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专题。1917 年至 1918 年在湖南一师的伦理学教学中，杨昌济将蔡元
培以德国康德派哲学家泡尔生所著《伦理学体系》为基础的译著《伦
理学原理》作为教材。《伦理学原理》一书对毛泽东的影响极大，其中
尤为重要的影响在于他确立了“精神上之个人主义”的人生观。青年
毛泽东曾在书中写了一万二千多字的批语，贯穿“批语”的基本观点，
是哲学上的二元论，即在自然观上是唯物主义倾向，在社会历史领域
便作出唯心的解释。毛泽东在《伦理学原理批注》中多次提及：“人类
之目的在实现自我而已。实现自我者，即充分发达吾人身体及精神之
能力至于最高之谓。”[4]246 受杨昌济“贵我通今”和“实现自我”思想的
影响，毛泽东在阅读《伦理学原理》后，在《心之力》一文中，发挥了“贵
我”的思想，提出要重视“实现自我”，并在其后立下“改造中国与世
界”的宏伟志向。“总之，毛泽东及其朋友们在杨昌济那里学到的不是
关于哲学方面的知识，而是哲学本身支配生活的原理和价值观。”[5]21
4.杨昌济重视力行的思想对毛泽东的实践论、实事求是思想有深
刻的影响。从青年时代起，毛泽东就致力于学以致用，注重身体力行。
暑期游学、创办自修学校、领导组建新民学会等无不体现湖湘文化及
杨昌济伦理思想中的“力行”思想。毛泽东一生重视实践，他从哲学的
高度提炼中国革命的经验，提出了著名的“两论”（即实践论、矛盾
论），提出“实事求是”的思想路线，提出学习与研究马克思主义必须
“有的放矢”，应该说都受到过湖湘学派及杨昌济重视力行、不尚空谈
风格的影响。此外，杨昌济作为教育家，对普通劳动者朴素真诚的感
情以及他的“仁爱”思想对毛泽东的群众观点有鲜明的影响。杨昌济
提倡的一些修身的具体观点和方法，如借冷水浴以锻炼身体与意志
等，对青年毛泽东亦有着直接的影响。
毋庸讳言，杨昌济在当时的声望、成就还不能同蔡元培、章太炎、
胡适、章士钊、李大钊这些知识界的领袖人物相比肩。他甚至也还没
有能形成自己的伦理学思想系统，他的观点还属于唯心主义。但即便
如此，我们都不应该忘怀这样一位民国初期杰出的学者，因为他对伦
理学筚路蓝缕的贡献，因为他是一位正直高尚的志士。最为重要的
是，“杨昌济关于人生理想、气节、品质以及伦理精神等的论述，深深
影响了毛泽东人生观、价值观和道德观的形成，并成为他后来接受马
克思主义伦理思想的精神基础”[6]49。
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